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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL LE-1—1958 
L E T I N 
E L A P R O V I N C I A E L E O N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 233500. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
JUEVES, 20 DE NOVIEMBRE DE 1975 
NÚM. 264 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplares sueltos: S pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el i o % para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—i.* Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nu-
mero de este B O L E T I N O F I C I A L en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación ael ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el B O L E T I N O F I C I A L , para su encuademación anual 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el B O L E T I N O F I C I A L se han de mandar por el Exorno, Sr. Gobernador Civil. 
Suscripción al B O L E T I N O F I C I A L : 250 pesetas al trimestre; 450 pesetas al semestre, y 850 pesetas al año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 10 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se gravarán con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad para amortizaciéa 
de empréstitos. 
DÉPÉ ProviDtial i i TraMio 
Don Federico Alonso Villalobos Me-
rino, Delegado Provincial de Traba-
jo de León. 
Hago saber: Que en el expediente de 
sanción n ú m . 399/75, incoado contra 
D. Jesús Placer Gómez, vecino de Pon-
ferrada —Montearenas—, por infracción 
del art. 4.1.1.k) existe una resolución 
dictada por esta Delegación con fecha 
23 de octubre de 1975 por la cual se 
le impone una sanción de 1.000 pe-
setas. 
Y para que sirva de notificación en 
forma al expedientado Jesús Placer 
Gómez, y para su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, expi-
do la presente en León, a doce de 
noviembre de mi l novecientos setenta 
y cinco.—Federico Alonso Villalobos. 
5785 
Ministerio de la Vivienda 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
L E O N 
En virtud de lo dispuesto en los ar-
tículos 69 bis, 34 de la Ley del Suelo, 
se somete a información durante el 
plazo de quince días, las solicitudes 
presentadas por D. José María Sánchez 
Méndez, de Vi l lamañán; D.a Angela y 
IXa Eulalia Aragón Barba, de Vil la-
nueva d^l Arbol, Ayuntamiento de V i -
llaquilambre; D. Francisco Paredes 
Fernández, de Villadangos del Páramo 
y D. Ciríaco González Grande, de San-
ta María del Páramo, para edificar v i -
viendas unifamiliares en suelo no ur-
banizable de las localidades mencio-
nadas. 
Las solicitudes con sus proyectos 
correspondientes, pueden ser examina-
dos • en la Delegación Provincial del 
Ministerio de la Vivienda, sita en Pa-
seo de Sagasta, núm. 36, en los días 
laborables y horas de nueve a trece. 
León, catorce de noviembre de mi l 
novecientos setenta y cinco.—El Dele-
gado Provincial (ilegible). 5820 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección de Minas de León 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D E I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966 de 20 
de octubre, se somete a información 
pública la petición de instalación de 
línea eléctrica y centro dé transforma-
ción, cuyas características especiales 
se señalan a continuación. 
a) Peticionario: D. Luis Menéndez 
Llaneza. 
b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: En el paraje La Venta 
de Fabero y!Ayuntamiento de Fabero. 
c) Finalidad de la instalación: Dis-
poner de energía eléctrica, para ali-
mentar los elementos de trabajo nece-
sarios, para iniciar los trabajos en la 
concesión minera «Oculta». 
d) Características principales: Ten-
drá una capacidad de 500 K W A , ten-
sión de 10.000/15.000 V . para ser trans-
formada al220/380 V . El enganche se 
inicia en el poste núm. 22 de la línea 
de Unión Eléctrica que va de Fabero 
a Vega de Espinareda. Su longitud 
será de 350 metros en tres vanos con 
cuatro postes de hormigón armado de 
11 metros de altura, al final de la lí-
nea se instalarán las estaciones de 
transformación. 
e) Procedencia de los materiales: 
Nacionales. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y para que pueda ser 
examinado el proyecto de la instala-
ción, en esta Delegación Provincial del 
Ministerio de Industria, sita en la calle 
Suero de Quiñones, 4, y formularse al 
mismo las reclamaciones, por duplica-
do, que estimen oportunas en el plazo 
de 30 días contados a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio. 
León, 27 de octubre de 1975.- El 
Delegado Provincial, Daniel Vana-
clocha. 
5531 Núm. 2401.-550,00 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
SECCION DE ENERGIA 
Expte. 20.547 
Resolución de la Delegación Pro-
vincial del Ministerio de Industria de 
León autorizando el establecimiento 
de la instalación eléctrica que se cita. 
Visto el expediente incoado en la 
Sección de Energía de esta Delega-
ción Provincial del Ministerio de In- , 
dustria de León, a petición de Unión 
Eléctrica, S. A., con domicilio en Ma-
drid, Capitán Haya, 43, solicitando 
autorización y declaración, en concre-
to, de utilidad pública, para él esta-
blecimiento de dos centros de transfor-
mación en Tabuyo del Monte (León) y 
cumplidos los trámites reglamentarios 
ordenados en el Capítulo I I I del Decre-
to 2.617/1966, sobre autorización de 
instalaciones eléctricas, y en el Capítu-
lo I I I del Reglamento aprobado por 
Decreto 2.619/1966 sobre expropiación 
forzosa y sanciones en materia de ins-
talaciones eléctricas, y de acuerdo con 
lo ordenado en la Orden de esíe Minis-
terio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 
24 de noviembre de 1939 sobre Orde-
nación y Defensa de la Industria, 
Esta Delegación Provincial del M i -
nisterio de Industria de León, a pro-
puesta de la Sección correspondien-
te, ha resuelto: 
Autorizar a Unión Eléctrica, S. A., la 
instalación de dos centros de transfor-
mación cuyas principales característi-
cas son las siguientes: 
Dos centros de transformación, tipo 
intemperie, de 75 y 50 kVA. , tensiones 
15 kV/380-220 V. , que se instalarán en 
la localidad de Tabuyo del Monte 
(León). 
Declarar, en concreto, la uti l idad 
pública de la instalación eléctrica 
que se autoriza. a los efectos seña-
lados en la Ley 10/1966 sobre expro-
piación forzosa y sanciones en mate-
ria de instalaciones eléctricas y su 
Reglamento de aplicación de 20 de 
octubre de 1966. 
Esta instalación no podrá entrar 
en servicio mientras no cuente el pe-
ticionario de la misma con la apro-
bación de su proyecto de ejecución, 
previo cumplimiento de los t rámi tes 
que se señalan en el Capítulo I V del 
citado Decreto 2.617/1966, de 20 de 
octubre. 
León, 11 de noviembre del 1975.—El 
Delegado Provincial, P-D-.E! Ingeniero 
Jefe de la Sección de Energía, Carlos 
Fernández Oliver. 
5807 Núm. 2394.-693,00 ptas. 
A U T O R I Z A C I O N A D M I N I S T R A T I V A 
D E I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
A los efectos prevenidos en el ar-
tículo 9.° del Decreto 2.617/1966, de 
20 de octubre, se somete a informa-
ción pública la petición de instala-
ción de una línea eléctrica a 6,10 kV., 
cuyas carticterísticas especiales se se-
ñalan a "continuación : 
Expíe. IAT-20.879/25.295. 
a) Peticionario: Friber, S. A., con 
domicilio en Ponferrada (León). 
. b) Lugar donde se va a establecer 
la instalación: Ponferrada, Monte Paja-
riel, margen izquierda del río^Sil. 
c) Finalidad de la instalación: Sus-
tituir la actual línea eléctrica que ali-
menta el centro de transformación de 
la industria. 
d) Características principales: Una 
linea aérea, trifásica a 6 kV. (10 kV.), 
de 360 m. de longitud, con entronque 
en el apoyo número tres de la línea de 
Unión Eléctrica, S, A., de «El Bosque», 
y con término en el centro de transfor-
mación del Matadero Frigorífico ubi-
cado en el Monte Pajariel, margen iz-
quierda del rio Sil, en el término de 
Ponferrada (León), cruzándose con. la 
misma línea telefónica de la Com-
pañía Telefónica Nacional de España. 
e) Procedencia^ de materiales: Na-
cional. 
f ) Presupuesto: 101.616 pesetas. 
Lo que se hace público para que 
pueda ser examinado el anteproyecto 
(o proyecto) de la instalación en esta 
Delegación Provincial del Ministerio 
de Industria (Sección de Energía) , 
sita en Plaza de la Catedral, n.0 4, y 
formularse al mismo las reclamacio-
nes, por duplicado, que se estimen 
oportunas, en el plazo de treinta días, 
contados a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio. 
León, 11 de noviembre de 1975.— 
El Delegado Provincial, P. D,, El Inge-
niero Jefe de - la [Sección de Energía, 
Carlos Fernández Oliver. 
5782 Núm. 2393.-572,00 ptas. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
M o t o Hadonal do Reforma y Desarrollo 
tolo 
J E F A T U R A P R O V I N C I A L D E L E O N 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de todos 
los interesados en la concentración 
parcelaria de la zona de San Román de 
los Oteros (León), declarada de uti l i-
dad pública y de urgente ejecución por 
Decreto de 3 de junio de 1971. 
Primero.—Que con fecha 5 de no-
viembre de 1975, la Presidencia del 
Instituto Nacional de Reforma y Des-
arrollo Agrario, aprobó el Acuerdo de 
concentración de la zona de San Ro-
mán de lós Oteros (León), tras haber 
efectuado las modificaciones oportunas 
como consecuencia de la encuesta del 
Proyecto llevada a cabo conforme de-
termina el artículo 197 de la Ley de 
Reforma y Dfesarrollo Agrario, Decreto 
í 18/1973, de 12 de enero, acordando la 
publicación del mismo en la forma que 
determina el artículo 210 de dicha Ley. 
Segundo.—Que el acuerdo de con-
centración, estará expuesto al público 
en el Ayuntamiento, durante treinta 
días hábiles a contar del siguiente al 
de la inserción de este Aviso en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Tercero.—Que durante dicho plazo 
de treinta días podrá entablarse recur-
so de alzada ante el Excmo. Sr. Minis-
tro de Agricultura, pudiendo los recu-
rrentes presentar el recurso en las 
oficinas del Instituto Nacional de 
Reforma y Desarrollo Agrario por si 
o por representación y expresando en 
el escrito un domicilio para hacer las 
notificaciones que procedan, advirtién-
dose que contra el Acuerdo de concen-
tración sólo cabe interponer recurso si 
no se ajusta a las Bases o si se han 
infringido las formalidades prescritas 
para su elaboración y publicación. 
Deberán tener en cuenta los recu-
rrentes, que a tenor del artículo 21(3 de 
la repetida Ley, todo recurso guberna-
tivo, cuya resolución exija un recono-
cimiento pericial del terreno, sólo será 
admitido a trámite, salvo que se re-
nuncie expresamente a dicho recono-
cimiento, si se deposita en la Delega-
ción del Instituto la cantidad que éste 
estime necesaria para sufragar el coste 
de las actuaciones periciales que re-
quiera la comprobación de los hechos 
alegados. El Ministro acordará, al re-
solver el recurso, la inmediata devo-
lución al interesado de la cantidad 
depositada, si los gastos periciales no 
hubiéran llegado a devengarse o se 
réfiera a la prueba pericial que funda-
mente la estimación total o parcial del 
recurso. 
León, 12 de noviembre de 1975—El 
Jefe Provincial (ilegible). 
5808 Núm. 2391 —759,00 ptas. 
Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
L e ó n 
El Pleno Municipal, en sesión extra-
ordinaria celebrada el día 13 del co-
rrientes, acordó aprobar el proyecto de 
presupuesto extraordinario, elevándolo 
a presupuesto, para construcción déla 
Estación de Tratamiento de Aguas Po-
tables, por un importe de 40.030.000,00 
pesetas. 
En cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 698 de la Ley de Régimen 
Local vigente, se expone al público el 
mencionado presupuesto extraordina-
rio, para que, durante el plazo de 
quince días hábiles, puedan presen-
tarse cuantos reparos u observaciones 
se consideren pertinentes. 
León, 14 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde, Alberto Quiñones Alvarez. 
5803 
El Pleno Municipal, en su reunión 
ordinaria del día 13 del mes en curso, 
acordó aprobar el expediente de solici-
tud de autorización al Ministerio de 
Hacienda para el concierto de un prés-
tamo con el Banco de Crédito Local 
de España, que ha de dotar en parte 
el presupuesto extraordinario, en tra-
mitación para construcción de una Es-
tación de Tratamiento de Aguas Po-
tables. 
Las características del contrato de 
préstamo, son las siguientes: Importe, 
26.030.000.00 ptas.; t i p o de interés, 
8,25 por 100 anual; plazo de devolu-
ción, diecinueve de amortización y 
uno de carencia; anualidad amortiza-
dora, 2.759.375,00 pesetas; recursos 
afectados en garantía, 50 por 100 de la 
participación directa del 90 por Í00 en 
la contribución territorial urbana y 
50 por 100 en la participación directa 
'del 90 por 100 en la licencia fiscal del 
impuesto industrial. 
El expediente de solicitud, con su 
acuerdo de aprobaciónr a tenor 'de lo 
señalado en el apartado c) del artícu-
lo 284 del Reglamento de Haciendas 
Locales, queda expuesto al público por 
un plazo de quince días hábiles, para 
que, durante dicho plazo puedan pre-
sentarse cuantos reparos u observa-
ciones se consideren pertinentes. 
León, 14 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde, Alberto Quiñones Alvarez. 
5804 
El Pleno Municipal, en sesión ordina-
ria celebrada el día 13 de los corrien-
tes^ acordó aprobar ^la modificación 
parcial de tarifas en aprovechamiento 
de los puestos interiores del Mercado 
de Colón y puestos exteriores de las 
Plazas de Abastos, que figuran en la 
Oídedanza n,0 11 de carácter fiscal, que 
regula la exacción de los derechos y 
tasas por prestación de servicios en los 
mercados. 
Para dar cumplimiento a lo dispues-
to en el artículo 722 de la Ley de Ré 
gimen Local y artículo 219 del Regla-
mento de Hac i endas Loca le s , se 
expone ol público el mencionado ex-
pediente, durante el plazo de quince 
días hábiles, para que, durante el mis-
mo puedan presentarse cuantas recla-
maciones se consideren pertinentes. 
León, 14 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde, Alberto Quiñones Alvarez. 
5802 
En cumplimiento de -lo acordado, 
se anuncia concurso público para lle-
var a cabo la adquisición de un co-
che turismo marca Seat 124 D, nuevo, 
y s imultáneamente la enajenación de 
un vehículo del Parque Móvil mu-
nicipal marca Citroen Dynam, mat r í -
cula LE-50.894 por no cumplir las 
condiciones necesarias para el servi-
cio a que está afecto, teniendo en 
cuenta: 
Tipo de licitación para la adquisi-
ción, a la baja, 195.118 pesetas y para 
la enajenación, al alza, de 20.000 pe-
setas. 
Plazo de suministro y entrega res-
pectivamente, d iez-días . 
La documentación estará de mani-
fiesto en la Secretar ía General. 
Fianza provisional, 5.000 pesetas. 
Fianza definitiva, la máx ima pre-
vista en el Reglamento de Contra-
tación. 
Documentación: Se tendrá en cuen-
ta la que determina, además de la 
general, el art. 40 del Reglamento de 
Contratación y el Pliego de Condi-
ciones. 
MODELO DE PROPOSICION 
Don , con domicilio en , 
calle de , n ú m e r o , y a 
los efectos de notificación en la po-
blación sede de esa Corporación, calle 
de" número a D. , 
provisto de Documento Nacional de 
Identidad número , expedido el 
día de de 19 , actuan-
do en nombre , enterado del 
concurso convocado por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de León para la 
adquisición de un vehículo 124-D y 
simultánea enajenación del vehícu-
lo matr ícula LE-50.894 y aceptando 
ín tegramente sus condiciones, conte-
nidas en los pliegos y demás docu-
mentos incorporados, se compromete 
a suministrar el vehículo citado en 
el precio de pesetas, y con las 
siguientes condiciones: 
Plazo de entrega ., plazo de 
garant ía , calidades , 
otras 
Igualmente se compromete a adqui-
r i r el vehículo municipal mat r ícu la 
LE-50.894 en la cantidad de 
pesetas, del que se ha rá cargo a la 
entrega del que suministra y que se 
cita anteriormente. 
Fecha y firma del licitador. 
Los pliegos se p resen ta rán en el 
plazo de diez días hábiles, contados 
a partir del siguiente al en que se 
publique este anuncio en el-BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, de diez a 
doce horas, en la expresada Oficina, 
y la apertura de proposiciones ten-
drá .lugar en el despacho de la A l -
caldía a las trece horas del día si-
siguiente hábi l al en que expire, el 
plazo de licitación. 
Se cumplen las exigencias previs-
tas en los números 2 y 3 deL art. 25 
del Reglamento de Contratación de 
las Corporaciones Locales. 
León, 12 de noviembre de 1975.—El 
Alcalde (ilegible). 
5781 . Núm. 2389.- 858,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Izagre 
Habiendo sido aprobado por la Cor-
poración municipal, el proyecto téc-
nico formado por la empresa Elec-
tro-Molinera de Valmadrigal para la 
reforma de la red de baja, del alum-
brado en las tres localidades que for-
man este Ayuntamiento, se halla di -
cho expediente expuesto al públ ico 
en la Secretar ía Municipal por espa-
cio de quince días para que pueda 
ser examinado por quien lo desee y 
formular las reclamaciones que esti-
men oportunas. 
Izagre, a 12 de noviembre de 1975. 
E l Alcalde (ilegible). 5783 
Ayuntamiénto de 
Arganza 
Solicitada la devolución de la fianza 
por lá empresa ádjudicataria de los 
trabajos para la implantación del Nue-
vo Régimen de la Contribución Terri-
torial Urbana de este municipio, se 
hace públ ico / en cumplimiento del 
artículo 88 del Reglamento de Contra-
tación, a fin de que puedan presentarse 
las reclamaciones a que haya lugar, 
en el plazo de quince días. 
Arganza, 28 de octubre de 1975.—El 
Alcalde (ilegible). 
5498 Núm. 2400.-154,00 p ías . 
. Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
Por D. Venancio García Marcos, ac-
tuando en su propio nombre, se ha 
solicitado licencia municipal para es-
tablecer un Bar, con emplazamiento 
en esta localidad de Grajal de Campos, 
calle Nueva, núm. 1. 
Lo que se hace público, en cumpli-
miento de lo preceptuado en el ar-
tículo 30 del Reglamento de Ac t iv i -
dades Molestas, Insalubres, Nocivas y 
Peligrosas de 30 de noviembre de 1961, 
a fin de que quienes se consideren 
afectados de algún modo por la acti-
vidad de referencia, puedan formu-
lar por escrito, que presentarán en 
la Secretar ía de este Ayuntamiento, 
las observaciones pertinentes, duran-
te el plazo de diez días hábiles. 
Grajal de Campos,-10 de noviembre 
de 1975—El Alcalde (ilegible). 
5771 Núm. 2387.-242,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Joara 
RECTIFICACION DE ERROR 
En el BOLETÍN, OFICIAL de la provin-
cia de fecha 11 de octubre del año en 
curso núm. 231, figura el anuncio de 
haberse acordado por este Ayunta-
miento en sesión extraordinaria del 
día 20 de septiembre la fusión de este 
Ayuntamiento al limítrofe de Sahagún , 
con el quórum reglamentario, quedan-
do expuesto por el plazo de treinta días 
a efectos de reclamaciones. 
Dado que por un error, figura en el 
edicto fusión en lugar de incorporación, 
tal como ha sido el verdadero sentido 
del acuerdo, en esta forma ha de inter-
pretarse el mismo, o sea «incorpora-
c ión^ abriéndose nuevamente a partir 
de la publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia el 
plazo referido de treinta días. 
Joara, a 15 de noviembre de 1975.— 
El Alcalde P. O, (ilegible). 5830 
Ayuntamiento de 
Saelices del Río 
Aprobado por este Ayuntamiento 
el padrón de arbitrios varios forma-
do para el ejercicio de 1975, que gra-
va tránsi to de animales, entrada de 
carruajes, desagüe de canalones, eras, 
ocupación de vía pública, saca de 
arenas, licencia de obras, pastos, par-
celas, tenencia de perros y decoro de 
fachadas, queda expuesto al público 
en la Secretar ía municipal, por el 
plazo de quince días hábiles, a fin 
de que pueda ser examinado y po-
derse fo»mular reclamaciones, pasa-
do dicho plazo no serán atendidas. 
Saelices del Río, 13 de noviembre 
de 1975.—El Alcalde, Mart ín Vega. 
5779 
Se encuentran expuestos al 
público en las Secretarías de 
las Corporaciones que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a fin de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de ios plazos que para cada 
uno se determinan: 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Villaquilarabre, Expediente de suple-
mento de crédito núm. 2 del presu-
puesto ordinario del ejercicio de 
1975, con cargo al superávit del ejer-
cicio anterior.—15 días. 5759 
Astorga, Expediente de modificación 
de créditos núm. 2, correspondiente 
al presupuesto ordinario del presen-
te ejercicio.—15 días. 5766 
Santa Colomba de Somoza, Expedien-
te núm. 1 sobre modificación de cré-
ditos en el presupuesto ordinario de 
gastos en vigor.—15 días. 5768 
Saelices del Río, Expediente núm. 1 de 
modificación de créditos al presu-
puesto ordinario de 1975.—15 días 
háb i les . 5778 
Candín, Expediente de modificación 
de créditos núm. 1 dentro del vigen-
te presupuesto ordinario de 1975 — 
15 días hábiles. 5798 
Folgoso de la Ribera, Expediente de 
suplemento de créditos núm. 2 den-
tro del presupuesto ordinario vigen-
te.—15 días hábiles. 5801 
Carrizo, Expediente de suplemento y 
habilitación de crédito.—15 días. 
5817 
La Antigua, Expediente núm. 2 sobre 
modificación de créditos en el presu-
puesto ordinario de gastos del año 
actual.—15 días. 5822 
Valdevimbre, Expediente núm. 1/1975 
de suplementos de créditos dentro 
del presupuesto ordinario del ejer-
cicio corriente.—15 días. 5827 
CUENTAS 
Castrotierra de Valmadrigal, Cuentas 
generales de los presupuestos ordi-
narios de los años 1959 a 1970, am-
bos inclusive, y del patrimonio de 
las mismas fechas.—15 días y 8 más . 
5760 
PADRONES 
Carrizo, Padrones de arbitrios sobre 
las contribuciones rústica y urbana, 
correspondientes al año actual.— 
15 días. 5817 
Entidades Menores 
Junta Vecinal de 
Destriana 
Prorrogada por esta Junta Vecinal 
Jla lista de contribuyentes para la 
exacción sobre desagüe de canalones 
en la vía pública para el año de 
1975, se halla expuesta al público en 
el sitio de costumbre por el plazo 
de quince días para oír reclamacio-
nes. 
Destriana, a 12 de noviembre de 
1975—El-Presidente (ilegible). 5770 
Junta Vecinal de 
Mansilla del Páramo 
Esta Junta Vecinal tiene acordado 
subasta pública para el arriendo de la 
finca rústica propiedad de la misma 
sita en el pago de «Valleras>, a cuyo 
efecto en el domicilio del Sr. Alcalde-
Pedáneo se hallan de manifiesto los 
pliegos de condiciones económico-ad-
ministrativos y demás documentos, 
pudiendo presentarse reclamaciones en 
el plazo de ocho días, al amparo del 
artículo 24 del Reglamento de Contra-
tación de las Corporaciones Locales de 
9 de enero.dc 1953. 
Mansilla del Páramo, a 14 de no-
viembre de 1975.—El Alcalde-Pedá-
neo, Daniel Franco. 5818 
Se encuentran expuestos al 
público en los domicilios de 
los señores Presidentes de las 
Juntas Vecinales que se in-
dican, los documentos que se 
señalan, a ñn de que contra 
los mismos se puedan formu-
lar cuantas reclamaciones se 
estimen convenientes, dentro 
de los plazos que para cada 
uno se determinan: 
P R E S U P U E S T O S ORDINARIOS 
Ejercicio de 1975. Plazo 15 días 
Tapia de la Ribera 5711 
Riosequino de Torio 5741 
Fresnellino del Monte 5753 
Villacintor 5688 
Las Grañeras 5836 
Jabares de los Oteros 5848 
EXPEDIENTES DE CREDITO 
Destriana, Expediente núm. 1 sobre 
modificación de crédito dentro del 
presupuesto ordinario del año actual 
y con cargo al superávit del ejercicio 
anterior.- 15 días. 5769 
PADRONES 
Villacintor, Padrón de vecinos sujetos 
al pago por los diferentes aprove-
chamientos patrimoniales para el 
actual ejercicio de 1975.—Plazo re-
glamentario. 5688 
Las Grañeras, Padrón de vecinos suj^ 
tos al pago de tasas por aprovecha-
mientos patrimoniales para el ac-
tual ejercicio de 1975.~Plazo regla-
mentario. 5836 
Administración de Justicia 
mmm \mmmi wmimm 
Don Jesús Humanes López, Secreta-
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: que en el rollo 286 de 1975, 
referente a los autos a que se hará 
mérito se ha dictado por la Sala de lo 
Civil la sentencia cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, a cuatro de noviembre de 
mi l novecientos setenta y cinco; en los 
autos incidentales procedentes del Juz-
gado de Primera Instancia de Sahagún 
de Campos, seguidos entre partes, de 
una como demandante por la empresa 
«Eminco, S. A.>, domiciliada en Gijón, 
representada por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defendida 
por el Letrado D. Fortunato Crespo 
Cedrún, y de otra como demandados 
por D. Nicanor Gómez Fernández, 
mayor de edad, soltero, industrial y 
vecino de San Pedro de las Dueñas, 
que no ha comparecido ante esta Su-
perioridad, por lo que en cuanto al 
mismo se han entendido las actuacio-
nes en los Estrados del Tribunal, y el 
Ministerio Fiscal, sobre incidente de 
competencia por declinatoria para co-
nocer de juicio declarativo de menor 
cuantía; cuyos autos penden ante este 
Tribunal Superior en virtud de recurso 
de apelación interpuesto por la deman-
dante contra la sentencia que con 
fecha trece de mayo de mi l novecien-
tos setenta y cinco, dictó el expresa'do 
Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: confir-
mamos la sentencia apelada cuya par-
te dispositiva se transcribe antes, e 
imponemos las costas del recurso al 
apelante.—Así por esta nuestra sen-
tencia de la que se unirá certificación 
literal al rollo de Sala y cuyo encabe-
zamiento y parte dispositiva se publi-
carán en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, por la incomparecen-
cia ante esta S u p e r i o r i d a d del 
demandado y apelado D. Nicanor Gó-
mez Fernández, definitivamente juz-
gando, lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a las 
partes en el mismo día y notificada al 
siguiente así como en los Estrados del 
Tribunal. Y para que lo ordenado ten-
ga lugar, expido y firmo la presente en 
Valladolid, a once de noviembre de 
mil novecientos setenta y cinco.— 
Jesús Humanes López. 
5792 Núm. 2396.-671,00 ptas. 
Don Jesús ^Humanes López, Secreta-, 
rio de Sala de la Audiencia Terri-
torial de Valladolid. 
Certifico: Que en el rollo 88 de 
1975, referente a los autos, a que se 
hará mér i to se ha dictado por la Sala 
de lo Civ i l la sentencia cuyo enca-
bezamiento y parte dispositiva dice 
así: 
Encabezamiento.—En la ciudad de 
Valladolid, cinco de noviembre de m i l 
novecientos setenta y cinco; en los 
autos de menor cuant ía procedentes 
del Juzgado de Primera Instancia de 
La Bañeza, seguidos entre partes de 
una como demandantes por D.a Her-
melinda García Ramos, D.a Milagros 
y D. Horacio Santos García, mayores 
de edad, viuda y casados respectiva-
mente, asistida la úl t ima de su espo-
so D. Vicente de la Fuente Martínez, 
todos vecinos de La Bañeza, repre-
sentados por el Procurador D. José 
María Ballesteros Blázquez y defen-
didos por el Letrado D. Antonio Pé-
rez, Santos, y de otra como d e m u -
dados por D. Jesús Sánchez del Río, 
mayor de edad, casado, industrial y 
vecino de Torre del Bierzo, repre-
sentado por el Procurador D. José 
Menéndez Sánchez y defendido por 
el Letrado D. Ramón González Viejo, 
D, Antonio Roldán Aragoneses, la 
Entidad Mercantil Hijos de Valent ín 
Rueda, S. A., vecinos de Segovia y 
la S. A. Fén ix Español, domiciliada 
en Madrid, representados por el Pro-
curador D. José Luis Muñoz Santos 
y defendidos por el Letrado D. San-
tiago Rodríguez Monsalve Menéndez, 
y Previsores Reunidos, S. A. de Se-
guros, domiciliada en Madrid, que 
no ha comparecido ante esta Supe-
rioridad por lo que en cuanto a la 
misma se han entendido las actua-
ciones en los Estrados del Tribunal, 
sobre reclamación de cantidad en 
concepto de daños y perjuicios; cu-
yos autos penden ante este Tribunal 
Superior en v i r tud del recurso de 
apelación interpuesto por los deman-
dantes contra la sentencia que con 
fecha once de enero de m i l novecien-
tos setenta y cinco, dictó el expre-
sado Juzgado. 
Parte dispositiva.—Fallamos: Que 
debemos revocar y revocamos la sen-
tencia del Sr. Juez de Primera Ins-
tancia de La Bañeza ; y, en su lu -
gar, condenamos a D. Jesús Sánchez 
del Río y al asegurador "Previsores 
Reunidos, S. A., del camión LE-19169 
a que paguen solidariamente ciento 
veinticinco m i l pesetas a D.a Herme-
linda García Ramos y a sus hijos 
D.a Milagros y D. Horacio Santos Gar-
cía; y a D. Antonio Roldán Arago-
neses, "Hijos de Valent ín Rueda", y 
"La Unión y el Fénix", conductor, 
propietario y asegurador del camión 
SG-11.446, a que paguen también so-
lidariamente setenta y cinco m i l pe-
setas a los mismos señores deman-
dantes. Sin expresa condena de cos-
tas en ninguna de las dos instancias. 
Así por esta nuestra sentencia de la 
que se unirá certificación l i teral ál 
rollo de Sala y cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva se publ icarán 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León por la incomparecencia 
ante esta Superioridad de la deman-
dada y apelada Previsores Reunidos, 
S. A., lo pronunciamos, mandamos y 
firmamos. 
La anterior sentencia fue leída a 
las partes en el mismo día y notifica-
da al siguiente así como en los Es-
trados del Tribunal. Y para que lo 
ordenado tenga lugar expido y firmo 
la presente en Valladolid, once de 
noviembre de m i l novecientos seten-
ta y cinco.—Jesús Humanes López. 
5793 Núm. 2397.—1.034,00 ptas 
Juzgado de Primera Instancia 
N.0 17 de Madrid 
El l imo. Sr. Magistrado - Juez de 
Primera Instancia n ú m e r o diecisiete 
de Madrid, en expediente sobre de-
claración de herederos, n ú m e r o 177 
de 1975, seguido a instancia de don 
Leoncio Rubio Calzón, por falleci-
miento sin testar de su hermana-de 
doble vínculo D.a Modesta Rubio Cal 
zón, hija de Cecilio y de Pilar, natu-
ral de Rodicol (León), que falleció 
en Madrid, el día veintiuno de d i 
ciembre de 1974, en los que se soli-
cita sean declarados únicos y univer-
sales .herederos abintestato de la cau 
sante, su hermano de doble v íncu 
lo D. Leoncio Rubio Calzón, y a su 
media hermana D.3, Raquel Rubio 
Martínez, ha acordado llamar, a los 
que se crean con igual o mejor de-
recho, para que comparezcan ante 
este Juzgado a reclamarlo dentro de 
los treinta días. Todo ello conforme 
a lo previsto en el art ículo 984 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l . 
Dado en Madrid, a once de octu 
bre de m i l novecientos setenta y cin 
co. — (Ilegible).—El Secretario (ilegi 
ble). 
5729 Núm. 2352.-330,00 ptas. 
Juzgado Municipal número dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez M u -
nicipal del Juzgado número dos de 
León. 
Hago saber: Que en el juicio ver 
bal c iv i l n.0 169/75 del que luego se 
hará mención, se dictó sentencia, cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
son del tenor l i teral siguiente: 
"Sentencia.—En León a seis de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—El señor don Siró Fe rnán 
dez Robles, Juez Municipal del Juz-
gado número dos de León, habiendo 
visto los presentes autos de juicio 
verbal civi l , seguidos entre partes: 
de una como demandante D. Ramón 
Piñera Suárez, mayor de edad, indus-
t r ia l y vecino de San Andrés de Ra-
banedo, representado en autos por el 
Procurador D. Emilio Alvarez Prida 
Carr i l lo; y de otra como demanda-
do D. Eduardo Maniega Ramos, ma-
yor de edad, casado, empleado y ve-
cino de Valladolid, sobre reclamación 
de cantidad, y.. . 
Fallo: Que estimando la demanda 
interpuesta por don Ramón Piñera 
Suárez, contra D. Eduardo ^Maniega 
Ramos, en reclamación de 'tres m i l 
setecientas setenta y cuatro pesetas, 
debo condenar y condeno al deman-
dado a que tan pronto fuere firme 
esta sentencia abone al demandante 
la expresada cantidad más sus inte-
reses legales desde la fecha de pre-
sentación de dicho escrito inicial has-
ta la del total pago, imponiéndole 
asimismo el de las costas. Y por la 
rebeldía del demandado, notifíquese 
esta sentencia en la forma preveni-
da por la Ley caso de que el actor 
no interese la notificación personal.— 
Así por esta m i sentencia, lo pronun-
cio, mando y firmo.—Firmado: Siró 
Fernández.—Rubricada. 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Eduardo Maniega Ramos, se 
publica dicha sentencia por medio 
del presente edicto para que le sirva 
de notificación en forma, parándole 
el perjuicio a que hubiere lugar en 
derecho. 
Dado en León, a doce de noviembre 
de m i l novecientos setenta y cinco.— 
Siró Fernández Robles.—El Secreta-
rio (ilegible). 
5791 Núm. 2392.-638,00 ptas. 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
los de León. 
Hago saber : Que en el juicio civi l 
de cognición n.0 177/75 del que luego 
se hará mención, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva son del tenor l i teral siguiente : 
"Sentencia.—En León a seis de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—El señor don Siró Fernán-
dez'Robles, Juez Municipal del Juz-
gado número dos de León, habien-
do visto los presentes autos de j u i -
cio c iv i l de cognición, seguidos entre 
partes: de una como demandante 
don Restituto García Aller, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
León, representado en autos por el 
procurador D. Froi lán Gordo, asisti-
do de Letrado; y de otra como de-
mandado D. Juan Bautista Luna Gar-
cía, mayor de edad, casado, indus-
t r i a l y vecino de Calzada del Coto, 
sobre reclamación de cantidad, y. . . 
Fallo: Que estimando ín tegramen-
te la demanda interpuesta por don 
6 
Restituto García Aller, contra don 
Juan Bautista Luna García, en recia 
mación de diecisiete m i l setecientas 
setenta y ocho pesetas, debo conde 
nar y condeno al demandado a que 
tan pronto fuere firme esta senten 
cía abone al demandante la cantidad 
de siete m i l ciento veintiocho pese 
tas importe del precio del vino su-
ministrado, a que devuelva los se-
tenta y un envases de vino que resta 
por devolver al actor, o en su defec-
to satisfaga su importe que asciende 
a diez m i l seiscientas cincuenta pese-
tas, imponiéndole asimismo a dicho 
demandado el pago de las costas de 
este juicio. Y por la rebeba del de-
mandado, notifíquese esta sentencia 
en la forma prevenida por la Ley 
caso de que el actor no interese la 
notificación personal. — Así por esta 
m i sentencia, lo pronuncio, mando y 
firmo—Firmado: Siró Fernández . — 
Rubricadas." 
Y hal lándose en rebeldía el deman-
dado D. Juan Bautista Luna García, 
se publica dicha sentencia por medio 
del presente edicto para su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de ía provin-
cia para que le sirva de notificación 
en forma, parándole el perjuicio a 
que hubiere lugar en derecho. . 
Dado en León a doce de noviem-
bre de m i l novecientos setenta y cin-
co.—Siró Fernández.—Ee Secretario, 
(ilegible). 
5787 Num. 2395.-715,00 pías, 
Cédulas de notificación 
y . emplazamiento 
Por la presente y en virtud de lo 
acordado en providencia dictada en el 
día de ayer por el Sr. D. Pío López 
Fernández, Juez Comarcal de Vilofran-
ca del Bierzo y su comarca, en los 
autos de juicio civil de cognición nú-
mero 37 del año en curso, sobre resolu-
ción de contrato de arrendamiento 
urbano por no uso, a instancia del Pro-
curador D. Francisco González Martí-
nez, en nombre y representación de 
D. Hermógenes Uría Uría, contra don 
Indalecio Fernández Aivarez, mayor 
de edad, casado, vecino que fue de 
Lil lo del Bierzo, del término Municipal 
de Fabero, y en la actualidad en igno-
rado domicilio y paradero; se emplaza 
al aludido demandado para que en 
el término improrrogable de seis días 
hábiles a contar de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, se persone en los aludi-
dos autos, por sí o mediante legítimo 
representante; con el apercibimiento 
que de no comparecer ni alegar causa 
impeditiva, será declarado en rebeldía, 
parándole en dicha situación los per-
juicios a que en derecho hubiere lugar; 
estando a su disposición en la Secre 
taría de este Juzgado, sita en la Plaza 
del Generalísimo, núm. 5 las copias 
oportunas de la demanda y documen-
tos, para, de personarse en autos en 
aludido término, poder contestar en el 
plazo de tres días, también hábiles, 
que se le concederán. 
Y-para que sirva de cédula de noti-
ficación y emplazamiento en debida 
forma a! demandado en ignorado pa-
radero y domicilio D. Indalecio Fer-
nández Aivarez y su publicación en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia de 
León, expido la presente en Villa franca 
del Bierzo (León), a ocho de noviem-
bre de mi l novecientos setenta y cinco. 
El Secretario, Manuel Paz Ramos. 
5786 Núm. 2378.-550,00 ptas. 
Por medio de la presente -se em-
plaza a D. Marciano de Abajo Val-
derrey y su esposa D.a Celia Tra-
vesi Ramos, mayores de edad, casa-
dos, vecinos que fueron de La Ba-
ñeza y cuyo actual paradero se des-
conoce, para que en té rmino de seis 
días comparezcan ante este Juzga-
do Comarcal, al objeto de que con-
testen a la demanda de proceso c iv i l 
de cognición que contra ellos presen-
tó, el Procurador D. Bernardo Béca-
res Hernández en nombre y repre-
sentación de D.a María Nieves Pérez 
Ogando, mayor de edad, soltera, ve-
cina de La Bañeza, sobre reclama-
ción de 29.516 pesetas; previniéndo-
doles que en la Secretar ía de este 
Juzgado se hallan a su disposición las 
correspondientes copias de demanda 
y de documentos con ella presenta-
dos, y que si comparecieren dentro 
del indicado plazo, les serán conce-
didos tres días, más para que puedan 
evacuar el t r ámi te de contestación a 
la demanda en legal forma. 
La Bañeza, 7 de noviembre de 1975. 
-El Secretario, p. s., (ilegible). . 
5727 Núm. 2351 —330,00 ptas. 
Cédula, de emplazamiento 
En v i r tud de lo acordado por Su 
Señoría en autos de juicio incidental 
de Arrendamientos Urbanos tramita-
dos en este Juzgado con el núm. 146 
de 1975, a instancia de don Fe rmín 
González González, mayor de edad, 
casado, industrial y vecino de Pon-
ferrada, representado por el Procura-
dor D. Antonio P. López Rodríguez, 
contra don José Antonio Ortega Mar-
tín, don Angel Fernández González y 
don Manuel Lago López, mayores de 
edad, casados, industriales y vecinos 
de Vigo, sobre resolución de contra-
to de arrendamiento de local de ne-
gocio, cuantía 36.000 pesetas, por me-
dio de la presente se emplaza al de-
mandado don José Antonio Ortega 
Martín, vecino que fue de Vigo, Tra-
vesía de Vigo, n.0 27, y actualmente 
al parecer con residencia en Oviedo, 
para que en el té rmino de seis días 
comparezca en los autos, personán-
dose en forma, y conteste la deman-
da, bajo apercibimiento de que si 
no lo verifica -será declarado rebelde 
y le pa r a r á el perjuicio a que hubie-
re lugar en Derecho; haciéndosele 
saber al propio tiempo que las copias 
de demanda y documentos se hallan 
a su disposición en esta Secretaría. 
Dada en Poñferrada, a ocho de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—El Secretario (ilegible). 
5748 Núm. 2374.-385,00 pías. 
Citación 
En v i r tud de lo acordado en autos 
de juicio declarativo de menor cuan-
tía núm. 115 de 1972, seguido a ins-
tancia de don Adelino del Valle Igle-
sias, vecino de Paradela del Río, con-
tra doña Rosario Brañas Pérez, hoy 
fallecida, vecina que fue de Parade-
la del Río, y otros, sobre declaración 
de propiedad y otros extremos; por 
medio del presente edicto se cita en 
forma legal a los herederos de doña 
Rosario Brañas Pé rez ; doña Elva y 
don Omar J iménez Brañas y don Fer-
nando González Brañas, así como a 
los posibles herederos desconocidos 
de la misma, cuyo domicilio actual 
se ignora, a fin de que dentro del 
té rmino de nueve días siguientes a 
la -publicación de este edicto en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, se 
personen en los autos por medio dé 
Ifcocurador que les represente, si lo 
estiman conveniente, bajo apercibi-
miento que de no verificarlo les pa-
ra rá el perjuicio a que hubiere lu-
gar en Derecho. 
Dado en Poñferrada a ocho de no-
viembre de m i l novecientos setenta 
y cinco.—Jesús-Damián López Jimé-
nez.—El Secretario (ilegible). 
5750 Núm. 2375—341,00 ptas. 
Cédula de citación 
El Sr. Juez Municipal del número 
dos de ios de esta ciudad de León, 
por providencia de esta fecha dictada 
en el juicio de faltas número 145/75, 
por el hecho de daños en accidente de 
circulación, acordó señalar para la ce-
lebración del correspondiente juicio de 
faltas el próximo día cuatro del mes 
de diciembre de mi l novecientos se-
tenta y cinco, a las once quince horas, 
«n la Sala Audiencia de este Juzgado 
Municipal, sita en calle Roa de la 
Vega, número 16, mandando citar al 
Sr. Fiscal Municipal y a las partes y 
testigos para que comparezcan a cele-
brar dicho juicio, debiendo acudir las, 
partes provistas de las pruebas de que 
intenten valerse, y con el apercibimien-
to a las partes y testigos que de no 
comparecer ni alegar justa causa para 
dejar de hacerlo, se les impondrá la 
multa correspondiente, conforme dis-
pone el artículo 966 de la Ley de Enjui-
ciamiento Criminal, pudiendo los acu-
sados que residan fuera de este muni-
cipio dirigir escrito a este Juzgado en 
su defensa y apoderar persona que 
presente en el acto dé juicio las prue-
bas de descargo que tengan, conforme 
a lo dispuesto en ei artículo 970 de la 
referida Ley Procesa!. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, para que sirva 
de citación en legal forma al respon-
sable civil subsidiario, María de los 
Angeles Villar Otero, cuyo actual pa-
radero se desconoce, expido, firmo y 
sello la presente en León a once de 
noviembre de mil novecientos setenta 
y cinco.—El Secretario (ilegible). 
5725 
•Anulación de requisitoria 
D. Jesús Damián López Jiménez, Juez 
de Instrucción del Juzgado número 
dos de la ciudad de Ponferrada. 
Hace público que habiendo sido 
detenido e ingresado en prisión el acu-
sado Raúl Alonso García, de 39 años 
de edad, industrial, natural de Vega de 
Viejos, cuya busca y captura se había 
interesado en Diligencias preparatorias 
32/75, por el delito de cheque en des-
cubierto, por la presente se deja sin 
efecto las órdenes de busca y captura 
que se hab ían librado con fecha 7 de 
octubre de 1975. 
Dado en Ponferrada, a' once de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
cinco.- -Jesús Damián López Jiménfez. 
El Secretario (ilegible). 5747 
H M i t r a de Majo fe León 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo de León y 
Provincia. 
Hace saber: Que en expedientes 
gubernativos 1852/71 y otros, segui-
dos a instancias de la Mutualidad La-
boral del Carbón del Noroeste con-
tra Compañía de Explotación de M i 
ñas, S. A. por descubiertos a la Se 
guridad Social, se ha dictado el si 
guíente: 
A U T O 
En León a ocho de noviembre de 
mil novecientos setenta y cinco. 
Dada cuenta y. 
Resultando: que con fecha 25 de 
septiembre de 1975 se presenta es 
crito por la Mutualidad Laboral del 
Carbón . del Noroeste, en súplica di 
que se declare responsabilidad soli 
daria por las cuotas adeudadas a la 
Seguridad Social por las Empresas 
Antracitas Grupo Emilia y Compa 
ñía de Explotación de Minas, S. A., 
en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 79 de la Ley de Contrato de Tra 
bajo, aportando como prueba de sub 
rogación un certificado emitido por 
la Mutualidad Laboral del Carbón 
del Noroeste. 
Resultando: que con la misma fe 
cha de 25 de septiembre de 1975 se 
dictó providencia por la que se or 
denaba poner a la vista de la apre-
miada los expedientes a fin de que 
pudiera alegar lo que a su derecho 
conviniere, sin que por parte de la 
apremiada se haya hecho uso de este 
derecho. Se interesó informe de la 
Inspección . de Trabajó, la cual lo 
emitió en el sentido de "...que los 
antecedentes que se tienen. en esta 
Inspección son de subrogación de em-
presas..." entre Grupo Emilia S. A., 
de Brañuelas, y Compañía, de Explo-
taciones Mineras, S. A. 
Considerando: que conforme a la 
prueba aportada por la E n t i d a d 
acreedora junto con la requerida de 
oficio por esta Magistratura, acredita 
suficientemente, a juicio de esta Ma-
gistratura, que la Empresa Compañía 
de Explotaciones de Minas, S. A., do-
miciliada en Brañuelas, ha sucedido 
en la titularidad a la Empresa A n -
tracitas Grupo Emilia', S. A., t ambién 
domiciliada en Brañuelas , por lo que 
en aplicación de lo dispuesto en el 
art. 25 b) de la Orden de 28-12-66 
sobre afiliación, cotización, etc., en 
relación con el art ículo 1.° del Decre-
to 384/69, de 17 de marzo, ar t ículo 11 
de la Orden de 20 de junio de 1969, 
vigentes en el momento de la suce-
sión, ambas Empresas deberán res-
ponder solidariamente del pago de 
las cuotas devengadas a la Seguridad 
Social, antes de dicha sucesión. 
Vistos los preceptos legales citados, 
el art ículo 79 de la Ley de Contrato 
de Trabajo y demás de general apli-
cación, 
S, S.a el l imo. Sr. Magistrado de 
Trabajo D. Juan Francisco García 
Sánchez, asistido de mí, el Secretario 
dijo: Que debía declarar y decla-
raba que la Empresa Compañía de 
Explotaciones de Minas, S. A., es su-
cesofa en la explotación de la Em-
presa Antracitas Grupo Emilia, S. A., 
ambas domiciliadas en Brañuelas , y 
en su consecuencia, declaraba la res-
ponsabilidad solidaria de ambas em 
presas respecto a las cuotas devenga 
das y adeudadas a la Seguridad So-
cial antes de dicha sucesión por la 
tan mencionada empresa Antracitas 
Grupo Emilia, S. A., 
Lo mandó y firma S. S.a por ante 
mí que doy fe.—Juan Francisco Gar 
cía Sánchez.—Luis Pérez Corral. 
Y para que sirva de notificación a 
la Empresa Compañía dé Explotacio-
nes de Minas, S. A., cuyo úl t imo do 
rnicilio conocido fue en Brañuelas , y 
su inserción en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido el presente en 
León a ocho de. noviembre de m i l no-
vecientos setenta y cinco. 
5714 Núm. 2359.-1.100,00 ptas 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O Ú N O D E L E O N 
Cédula de notificación 
En las diligencias de ejecución de 
sentencia que ante esta Magistratura 
se siguen con el núm. 84/73, a instan 
cia de D. Laudelino Gutiérrez Diez y 
otros, contra la empresa Antracitas de 
Caminayo, S. A., sobre reclamación de 
salarios, se ha dictado ia siguiente: 
«Providencia.— Magistrado número 
uno.—Sr. Roa Rico.—León, veintiocho 
de octubre de mi l novecientos se-
tenta y cinco.—Dada cuenta, por rea-
lizada la peritación de los bienes em-
bargados en el procedimiento, se acuer-
da la venta de los mismos en pública 
y primera subasta, por término de ocho 
días, señalándose para la celebración 
del acto, el día veintiocho de noviem-
bre, a las diez treinta horas, en la Sala 
Audiencia de esta Magistratura, no 
admitiéndose posturas que no cubran 
las dos terceras partes del avalúo, si 
no hubiere posturas que alcanzaren el 
expresado tipo, se celebrará segunda 
subasta, que se señala para el día 
diecinueve de diciembre, a las diez 
treinta horas, rebajándose el mismo en 
un veinticinco por ciento.—Si tampoco 
hubiere posturas para esta segunda, se 
celebrará tercera subasta, sin sujeción 
a tipo, señalándose para su celebra-
ción el día trece de enero, a las diez 
treinta horas, —En cualquier (aso se 
advierte: 1.° Que para tomar parte en 
la subasta los licitadores deberán de-
positar previamente en la mesa del 
Tribunal el diez por ciento del valor 
de los bienes, sin cuyo requisito no 
serán admitidos.—2.° Que el remate 
podrá hacerse a calidad de ceder a ter-
cero.—3.° A l amparo de los artículos 
1.504 y 1.505 de la Ley de Enjuicia-
miento Civil podrá la parte ejecutante, 
dentro de los seis días siguientes, des-
pués de la primera subasta, o de la 
segunda, en su caso, pedir se le adju-
diquen en pago los bienes objeto de 
subasta. Todo lo que se hará saber al 
público por medio de edictos, que se 
fijarán en los sitios de costumbre.—Lo 
acordó y firma S. SA—Doy fe. 
Y para que así conste y sirva de no-
tificación en forma legal a la empresa 
Antracitas de Caminayo, S. A., actual-
mente en paradero desconocido, expi-
do el presente en León, a once de no-
viembre de mi l novecientos setenta y 
cinco.—Firmado: Luis Fernando Roa 
Rico.—G. F. Valladares.—Rubricados. 
5800 Núm. 2398—671,00 ptas. 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo n.0 2 de 
León. 
Hace saber: Que en expediente gu-
bernativo n.0 6607/70 y otros insta-
dos por la Mutualidad Laboral de 
Trabajadores Autónomos de Servi-
cio contra Valentina Carro Rodríguez, 
sobre cuotas seguros sociales y Mu-
tualidad, se ha dictado ia siguiente 
providencia. 
Providencia Magistrado.—Sr. Gar-
cía Sánchez.—^En León a veintiocho 
de octubre de m i l novecientos seten-
ta y cinco.—Dada cuenta: firme la 
traba de los bienes embargados, pro-
cédase a su avalúo designándose al 
efecto Perito de oficio a D. Maximino 
Gómez Fernández , quien previos los 
t rámi tes de aceptación, habrá, de emi-
t i r dictamen en plazo de ocho días, 
contados desde el momento en que 
se le haga saber su nombramiento, 
bajo apercibimiento de multa de cien 
a doscientas cincuenta pesetas. Se 
nombra depositario de los bienes a 
doña Valentina Carro Rodríguez con 
las responsabilidades a ello inheren-
tes. Notifíquese esta resolución al 
Organismo acreedor y al deudor, a 
fin de que en plazo de dos días pue-
dan designar Perito que, a su costa, 
intervenga en el avalúo, advir t ién-
doles que transcurrido el expresado 
plazo, se les t endrá por conforme 
con el desigñado de oficio.—Lo dis-
puso y firma S. S.a por ante mí que 
doy fe. — Firmado: Juan F. García 
Sánchez.—Luis Pérez Corral.—Rubri-
cados. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal a laVapremiada Valenti-
na Carro Rodríguez, y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, expido el presente en León a 
diez de noviembre de m i l novecien-
tos setenta y cinco.—Juan Francisco 
García Sánchez.-—Rubricado. 
5712 Núm. 2357.- 550.00 ptas 
D. Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo núm. 2 de 
León. 
Hace saber: Que en exhorto gu-
bernativo n.0 46/75 instado por el Ins-
t i tuto Nacional de Previsión de Ovie-
do contra el apremiado Alfonso Ro-
dríguez Alonso, se ha dictado la si-
guiente providencia: 
Providencia Magistrado.—Sr. Gar-
cía Sánchez.—En León a veintiocho 
de octubre de m i l novecientos seten-
ta y cinco.—Dada cuenta: firme la 
traba de los bienes embargados, pro-
cédase a su avalúo designándose al 
efecto Perito de oficio a D. Maximino 
Gómez Fernández , quien previos los 
t rámi tes de aceptación, habrá de 
emitir dictamen en plazo de ocho 
días, contados desde el momento en 
que se le haga saber el nombramien-
to, bajo apercibimiento de multa de 
cien a doscientas cincuenta pesetas. 
Se nombra depositario de los bienes 
a D. Alfonso Rodríguez Alonso con 
las responsabilidades a ello inheren-
tes. Notifíquese esta resolución al 
Organismo acreedor y al deudor, a 
fin de que en plazo de dos días pue-
dan designar Perito que, a su costa, 
intervenga en el avalúo,, advir t ién-
doles que transcurrido el expresado 
plazo se les. t endrá por conforme con 
el designado de oficio.—Lo dispuso y 
firma S. S.a por ante mí que doy fe. 
Firmado: Juan Francisco García Sán-
chez.—Luis Pérez Corral. — Rubrica-
dos. 
Y para que sirva de notificación en 
forma legal al apremiado D. Alfon-
so Rodríguez Alonso, actualmente en 
paradero ignorado y su inserción en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
expido el presente en León a ocho 
de noviembre de m i l novecientos se-
tenta y cinco.—Juan Francisco Gar-
cía Sánchez.—Rubricado. 
5713 Núm. 2358 - 528,00 ptas. 
Don Juan Francisco García Sánchez, 
Magistrado de Trabajo número dos 
de las de León y provincia. 
Hace saber: Que en autos 1.630/75, 
seguidos a instancia de Amador Ba-
lado Robles, contra Hijos de Felipe 
García Alvarez y otros sobre silicosis. 
Ha señalado para la celebración del 
acto de juicio, en la Sala Audiencia 
de esta Magistratura el día veintiocho 
de noviembre, a las diez quince de su 
mañana . 
Y para que sirva dé citación en for-
ma legal a Mutua Harinera Centro de 
España, actualmente en paradero ig-
norado, expido la presente en León, 
a cinco de noviembre'de mi l novecien-
tos setenta y cinco.—Juan Francisco 
García Sánchez.—Luis Pérez Corral.— 
Rubricados. 5823 
Cédula de notificación 
En autos 1.500/73, seguidos ante esta 
Magistratura a instancia de Emilia Co-
rral Muñiz, contra Esteban Corral y 
otros, en reclamación por muerte y su-
pervivencia, se ha dictado la siguiente: 
Providencia.—Magistrado Sr. García 
Sánchez.—León, ocho de noviembre 
de mi l novecientos setenta y cinco. 
Dada cuenta; devueltos los autos sin 
la formalización del recurso de su-
plicación en su día anunciado por la 
parte demandada Fondo Garantía, se 
declara desierto expresado recurso; y, 
previa notificación a las partes, archí-
vense las actuaciones. 
Lo acordó y firma S. S.a, por ante 
mí que doy fe.—Firmado: Juan Francis-
co García Sánchez.—Luis Pérez Corral. 
Rubricados. 
Y para que sirva de notificación en 
legal forma a la empresa Esteban Co-
rral en ignorado paradero, expido el 
presente en León, a ocho de noviem-
bre de mi l novecientos setenta y cinco. 
5746 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de la Presa de Robledo de Torio 
Conforme a lo dispuesto en las Or-
denanzas, se convoca por medio del 
presente a todos los partícipes de las 
aguas de esta Presa a Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en el local 
escuela de este pueblo el día 30 de 
noviembre próximo, y hora de las doce 
en primera convocatoria y a las trece 
en segunda, para tratar de los asuntos 
siguientes: 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2. ° Examen de la memoria de 1974. 
3. ° Todo cuanto convenga al mejor 
aprovechamiento de las aguas. 
4. ° Ruegos y preguntas. 
Robledo de Torio, a 11 de noviembre 
de 1975—El Presidente, (ilegible). 
5819 Núm. 2390.-220,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de San Vicente del Condado 
CONVOCATORIA 
Por medio del presente se convoca 
a todos los usuarios a Junta general 
ordinaria que tendrá lugar en San Vi-
cente del Condado, el día 30 de no-
viembre a las catorce horas en primera 
convocatoria y a las dieciséis en se-
gunda, en el local Casa de escuela del 
citado pueblo, en la ' que se tratará 
conforme al siguiente 
ORDEN DEL DIA 
1. ° Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. ° Memoriá semestral que ha de 
presentar el Sindicato. 
3. ° Examen y | aprobación de los 
presupuestos de ingresos y gastos que 
para el año siguiente presentará igual-
mente el Sindicato. 
4. ° Elección de Presidente de la 
Comunidad y de los vocales del Sin-
dicato y Jurado qne reemplazarán a 
los que cesan en sus cargos. 
5. ° Ruegos, preguntas y proposicio-
nes que presenten los usuarios. 
San Vicente del Condado, 6 de no-
viembre de 1975.—El Presidente de la 
Comunidad, P, A., El Secretario, 
A. Perreras. 
5641 Núm. 2399.-341,00 ptas. 
CAJA D E A H O R R O S Y M O N T E D E PIEDAD 
D E L E O N 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 160.951/2 y 100.855/9 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de León, se hace público que si antes 
de quince días, a contar de la fecha 
de este anuncio, no se presentara re-
clamación alguna,, se expedirá dupli-
cado de las mismas, quedando anu-
ladas las primeras. 
5674 Núm. 2367.- 121.00 pías. 
• 
* •*• 
Habiéndose extraviado las libretas 
números 108.274/9 y 261.236/6 de la 
Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de León, se hace público que si 
antes de quince días a contar de la 
fecha de este anuncio, no se presenta-
ra reclamación alguna, se expedirán 
duplicados de las mismas, quedando 
anuladas las primeras. 
5784 Núm. 2382.—121.00 ptas. 
IMPRENTA PROVINCIAL 
